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为《中国高教研究》（双月刊）。 我则于 1991 年底调至
《中国高等教育》编辑部工作。《中国高等教育》是一份
所谓“行政性机关刊物”，与作为高教学会“学术性刊
物”的《中国高教研究》是当时多份高教刊物的两名排
头兵，相互配合、协同工作，成为推动高等教育改革发
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